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Se realizaron acciones preventivas y curativas en nuestro Centro de Atención
Primaria de la Salud N° 33 (APS N°33) de la asignatura Odontología
Preventiva y Social, ubicado en la Localidad de Los Hornos, Partido de La
Plata.
El objetivo fue determinar si la demanda de atención odontológica es adecuada 
al estado actual de salud bucal, en los pacientes que concurrieron a la unidad 
de APS.
En la población cubierta las creencias predominantes sobre salud
bucodental hace notar la ausencia de conciencia de enfermedad, hay muchas
frases hechas de uso común, plagadas de errores sobre las enfermedades de
origen dentario, una muy frecuente es “tuve muchos embarazos y eso me sacó
el calcio de los dientes”, “es normal perder los dientes con la edad”; “no los
arregle, mejor que me lo saquen” vincula a una cultura social que demanda un
tipo de odontología orientada más hacia lo curativo que hacia lo preventivo.
Desde la FOLP a través de la asignatura OPS se ha priorizado actividades
odontológicas promocionales y preventivas por sobre las curativas.
Resumen Resultados
Material y Métodos
El universo estudiado lo conformaron los pacientes que concurrieron a la
consulta los días Martes entre el 14 de marzo al 11 de julio de 2017 a la unidad
de Atención Primaria de la Salud Nº33 de Los Hornos – partido de La Plata. A
los mismos se les realizó los Odontogramas e Historias Clínicas
correspondientes; los datos obtenidos fueron cargados y procesados mediante
el programa Microsoft Excel. Las historias clínicas dieron cuenta de datos
epidemiológicos índices de placa bacteriana de O’Leary, además distintas
variables de estudio como: sexo y edad de los pacientes y prestaciones
realizadas. La muestra de estudio quedó constituida por aquellos pacientes
que cumplieron con los siguientes criterios de inclusión: pacientes adultos que
concurrieron con su DNI y pacientes menores con el consentimiento informado
de sus padres, a quienes se les informó de los problemas de salud bucal de
sus hijos.
La familia y la sociedad en general, influyen de manera constante en la formación
y educación del individuo, es común encontrar que los patrones de conducta se
repiten de generación en generación; algunos en beneficio del individuo, otros
conllevan a provocar un padecimiento o mal a sí mismos, generados
habitualmente por patrones culturales.
Para poder lograr un adecuado cuidado de nuestra salud individual, familiar y de
la comunidad, es necesario utilizar todos los medios a nuestro alcance para
evitar la aparición de enfermedades, detectarlas oportunamente y minimizar las
consecuencias que ellas conllevan, a través de actividades concretas, tanto
individuales como colectivas.
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